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摘 　要 :全球产业结构开始了新一轮的大调整 ,并呈现出结构高度化、知识化的新趋势。中国要走新型工
业化道路 ,应该以此为契机推进产业结构的调整和升级。同时理性地认识国际产业转移中双方主体的目标冲
突 ,兴利除弊 ,最大化承接效益。
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　　一、从转移主体和承接主体的利益目标看有
效的承接途径




















但是 ,全球 FDI 的活跃也证明了跨国公司与发展
中国家的策略互动并非是零和游戏。发展中国家
要最大限度地实现自己的产业升级利益 ,关键在







































业 ,技术水平较低。另一类是 20 世纪 90 年代中
期以来加快进入的欧美大型跨国公司。他们大多
是市场寻求型的 ,对华有长期合作意愿。研究表
明 ,世界 500 强在华投资的行业主要集中在电子
及通信设备、机械、交通运输设备、化学原料及化
学制品等技术、资金密集型行业 ,这四个行业占其
在中国投资项目总数的 40 % ;占其在中国投资总
额的 55 %。在劳动密集型行业投资较少 ,只占其
在华投资总额的 2 %。然而 ,从 20 世纪 80 年代中
期起直到现在 ,港台类投资仍占中国外商投资总
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